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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments and some of the longer notes which have 
appeared in leading law reviews since the publication of the last issue of this Review. 
(a) indicates a leading article. 
ADMINISTRATIVE LAw 
Administrative law-judicial control-ap-
pellate review of federal trade commission 
proceedings. 57 Mich. L. Rev. 1190-1214 
aune). 
Are ex parte representations permissible 
in administrative agency rule-making func-
tions? 28 Univ. Cin. L. Rev. 338-346 
(Summer). 
The Isbrandtsen case and its aftermath: 
II. (a) Carl A. Auerbach. [Part I appeared 
in 1959 Wis. L. Rev. 223-278 (March).] 
1959 Wis. L. Rev. 369-417 (May). 
The Jencks rule's application to adversary 
adjudications of administrative agencies. 68 
Yale L.J. 1409-1423 Gune). 
ADMIRALTY 
Limitation of shipowners' liability-the 
Brussels convention of 1957. 68 Yale L.J. 
1676-1722 Guly). 
AFRICA 
Is there a place for the white man in 
Africa? (a) Denis V. Cowen. 44 Corn. L. 
Q. 546-557 (Summer). 
Am. LAW 
Air law-the federal aviation act of 1958. 
57 Mich. L. Rev. 1214-1227 Gune). 
.ALmNs 
The constitutional status of the lawfully 
admitted permanent resident alien: the pre-
1917 cases. (a) Siegfried Hesse. 68 Yale 
L.J. 1578-1625 Guly). 
ANnTRusr LA w 
See also Price-Fixing. 
Antitrust consent decrees: how protective 
an umbrella? (a) Seth M. Dabney. 68 Yale 
L.J. 1391-1407 Gune). 
Economic aspects of the Bethlehem opin-
ion. 45 Va. L. Rev. 684-696 Gune). 
Primary jurisdiction and the applicability 
of antitrust remedies in the shipping in-
dustry. 26 Univ. Chi. L. Rev. 598-624 
(Summer). 
"Substantially to lessen competition 
• • .": current problems of horizontal merg-
ers. 68 Yale L.J. 1627-1675 Guly). 
APPEAL 
See also Administrative Law. 
Supreme court review of fact finding by 
state courts. 34 N.Y. Univ. L. Rev. 1118-
1132 aune). 
BANKRUPTCY 
Bankruptcy exemptions: critique and sug-
gestions. 68 Yale L.J. 1459-1516 Gune). 
Bankruptcy-section 70c-recent reactions 
to Constance v. Harvey. 57 Mich. L. Rev. 
1227-1240 aune). 
BROKERS 
The broker's exclusive listing contract-
unilateral or bilateral? (a) Alfred W. 
Meyer. 61 W. Va. L. Rev. 274-285 Gune). 
CIVIL RIGHTS 
See also Constitutional Law. 
Racial integration and academic freedom: 
II. (a) A study by the Arthur Garfield 
Hays Memorial Fund, New York University 
School of Law. [Part I appeared in 34 
N.Y. Univ. L. Rev. 725-752 (April).] 34 
N.Y. Univ. L. Rev. 899-938 (May). 
COMMON CARRIERs 
Conversion of motor carriers from con-
tract to common under section 312 (c) of 
the interstate commerce act. 107 Univ. Pa. 
L. Rev. 1150-1175 Gune) • 
Rail-motor competition: motor-carrier 
operations by railroads. (a) Carl H. Fulda. 
54 N.W. Univ. L. Rev. 156-209 (May-June). 
Revenue discrimination in intrastate 
rates: ICC authority and judicial review. 
27 Geo. Wash. L. Rev. 700-721 Gune). 
CoMPARATIVE LAW 
Antitrust in Europe: national policies 
after 1945. (a) Hans B. Thorelli. 26 Univ. 
Chi. L. Rev. 222-236 (Winter). 
Individual freedom under an unwritten 
constitution. (a) Viscount Kilmuir. 45 Va. 
L. Rev. 629·644 Gune). 
The Addison C. Harris lectures: the 
approach to French law. (a) Frederick H. 
Lawson. 34 Ind. L.J. 531-545 (Summer). 
The Addison C. Harris lectures: the 
approach to German law. (a) Max Rhein-
stein. 34 Ind. L.J. 546-558 (Summer). 
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The Addison C. Harris lectures: the 
comparison of Soviet and American law. 
(a) Harold J. Berman. 34 Ind. L.J. 559-570 
(Summer). 
The Addison C. Harris lectures: the 
task of comparative law in common law 
systems. (a) R. H. Graveson. 34 Ind. L.J. 
571·590 (Summer). 
The oath: I. (a) Helen Silving. 68 Yale 
L.J. 1329-1390 Gune). 
The oath: II. (a) Helen Silving. 68 Yale 
L.J. 1527-1577 Guly). 
CONSTITUTIONAL. LAW 
See also Administrative Agencies, Aliens, 
Full Faith and Credit, Jurisdiction. 
An attorney general's standing before the 
supreme court to attack the constitution-
ality of legislation. 26 Univ. Chi. L. Rev. 
624-633 (Summer). 
Freedom of association-a new and funda-
mental civil right. (a) Myron W. Solter. 27 
Geo. Wash. L. Rev. 652-672 Gune). 
Petty offenders have no peers! (a) George 
Kaye. 26 Univ. Chi. L. Rev. 245-277 (Win-
ter). 
Rendering unto Caesar: state health regu-
lations and the free exercise of religion. 26 
Univ. Chi. L. Rev. 471-484 (Spring). 
Speiser v. Randall-a constitutional land-
mark? 28 Univ. Cin. L. Rev. 346-351 
(Summer). 
State power over sedition, obscenity and 
picketing. (a) O. John Rogge. 34 N.Y. 
Univ. L. Rev. 817-860 (May). 
CONFLicr OF LAWS 
Annulment in the conflict of laws. (a) 
Frederic P. Storke. 43 Minn. L. Rev. 849-
873 (April). 
Contractual capacity of married women 
and infants in the conflict of laws. (a) 
Albert A. Ehrenzweig. 43 Minn. L. Rev. 
899-905 (April). 
Marriage to a paramour after divorce: the 
conflict of laws. (a) Charles W. Taintor, 
II. 43 Minn. L. Rev. 889-898 (April). 
State court interpretation of foreign law: 
a guide for the federal courts. 26 Univ. Chi. 
L. Rev. 653-661 (Summer). 
Torts, contracts, property, status, char-
acterization, and the conflict of laws. (a) 
Fowler V. Harper. 59 Col. L. Rev. 440-456 
(March). 
The California used car dealer and the 
foreign lien-a study in the conflict of laws. 
47 Calif. L. Rev. 543-589 (August). 
CONTRACTS 
See also Conflict of Laws, Statute of 
Frauds. 
Principles underlying modification of 
contracts in Iowa. 44 Iowa L. Rev. 693-704 
(Summer). 
CoPYRIGHTS 
Justice Holmes and copyright law. (a) 
Saul Cohen. 32 So. Cal. L. Rev. 263-279 
(Spring). 
CORPORATE TAXATION 
A tax comparison of the limited partner• 
ship and the subchapter S corporation. 43 
Minn. L. Rev. 964-991 (April). 
Corporate manipulations under subchap-
ter C: reincorporation-liquidation. (a) 
George G. Grubb. 28 Univ. Cin. L. Rev. 
304-336 (Summer). 
Impact of recent tax stimulants on 
modest enterprises. (a) L. Hart Wright and 
Jerome B. Libin. 57 Mich. L. Rev. ll31-
1172 Gune). 
Subchapter S: a new concept in the tax 
status of business associations. 44 Com. 
L. Q. 560-592 (Summer). 
CORPORATIONS 
Adjournment of stockholders' meetings to 
permit opposition inspection and proxy 
solicitation. 28 Univ. Cin. L. Rev. 249-258 
(Spring). 
Fiduciary duties of majority or control-
ling stockholders. 44 Iowa L. Rev. 734-749 
(Summer). 
Fractional corporate shares. (a) W. Lewis 
Roberts. 47 Ky. L.J. 507-514 (Summer). 
CREDITORS' RIGHTS 
Enforceability of Iowa creditors' judg-
ments against partnership and partners' 
assets. (a) Theodore M. Hutchison. 44 
Iowa L. Rev. 643-679 (Summer). 
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE 
See also Constitutional Law. 
Appellate review for indigent criminal 
defendants in the federal courts. 26 Univ. 
Chi. L. Rev. 454-466 (Spring). 
Arrest without warrant in Wisconsin. 
1959 Wis. L. Rev. 489-524 (May). 
Capital punishment reconsidered. (a) 
William 0. Reichert. 47 Ky. L.J. 397-417 
(Spring). 
Change of venue and venire in Kentucky. 
(a) Jerry Fuller. 47 Ky. L.J. 495-506 
(Summer). 
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Grand jury: sleeping watchdog or ex• 
pensive antique? (a) Lewis Poindexter 
Watts, Jr. 37 N.C. L. Rev. 290-315 (April). 
Indictment and information-Kentucky 
constitutional limits and proposed changes 
in the use of the information. 47 Ky. L.J. 
551-555 (Summer). 
Is criminal or civil procedure proper for 
enforcement of traffic laws: I. (a) John E. 
Conway. 1959 Wis. L. Rev. 418-450 (May). 
DIVORCE 
See also Conflict of Laws, Full Faith and 
Credit, Jurisdiction. 
Development of the concept of divisible 
divorce-ex parte divorce and right to 
alimony in Kentucky. 47 Ky. L.J. 516-528 
(Summer). 
DOMESTIC RELATIONS 
See also Conflict of Laws. 
Reciprocal enforcement of support: 1958 
dimensions. (a) Charles D. Kelso. 43 Minn. 
L. Rev. 875-888 (April). 
The formalities essential to a valid mar• 
riage in Indiana. 34 Ind. L.J. 643-671 
(Summer). 
EsrATE PLANNING 
See also Federal Estate Tax. 
The proposed uniform estate tax appor-
tionment act. (a) Eugene F. Scoles and 
Richard B. Stephens. 43 Minn. L. Rev. 9-07-
941 (April). 
Revocable trusts in estate planning. (a) 
James V. Heffernan and Laurens Williams. 
44 Com. L. Q. 524-545 (Summer). 
EVIDENCE 
Criteria for admissibility under the fed-
eral business records act. 45 Va. L. Rev. 
717-730 aune). 
Evidence: the validity of multiple stand-
ards of proof. 1959 Wis. L. Rev. 525-551 
(May). 
FEDERAL EsrATE TAX 
Federal estate tax consequences of a life 
estate with a power to consume or of a trust 
with a power to invade (under Ohio law). 
28 Univ. Cin. L. Rev. 360-369 (Summer). 
The marital deduction in federal estate 
tax: the terminable interest rule. 107 Univ. 
Pa. L. Rev. 1176-1191 Gune). 
FEDERALISM 
See also Labor Law. 
State responsibility in a federal system. A 
symposium. Articles by Stanley Reed, Pat• 
rick McNamara, Kenneth B. Keating, 
Brevard Crihfield and Frank Smothers, 
Lane Dwinell, Robert B. Looper, R. H. 
Graveson, Edward McWhinney, and 
Thomas Franck. 34 N.Y. Univ. L. Rev. 991-
1104 Gune). 
FOREIGN LAW 
See also Comparative Law. 
Judicial review in Italian administrative 
law. (a) Giuseppino Treves. 26 Univ. Chi. 
L. Rev. 419-435 (Spring). 
Reflections on the role of the French ad-
ministrative judge. (a) Maxime Letoumeur. 
26 Univ. Chi. L. Rev. 436-440 (Spring). 
FULL FAITH AND CREDIT 
The full faith and credit clause re• 
analyzed: the finality doctrine denounced-
judicial proceedings redefined. 54 N.W. 
Univ. L. Rev. 211-243 (May-June). 
Full faith and credit to foreign injunc• 
tions. 26 Univ. Chi. L. Rev. 633-642 (Sum• 
mer). 
Participation by a defendant spouse in a 
foreign divorce action: state court interpre-
tation of the "Sherrer" doctrine. 34 Ind. 
L.J. 592-608 (Summer). 
INCOME TAXATION 
See also Corporate Taxation. 
Goodwill and the federal income tax. (a) 
Robert J. McDonald. 45 Va. L. Rev. 645-683 
Gune). 
Tax benefits through insurance loan 
plans. 45 Va. L. Rev. 703-717 Gune). 
Tax frontiers of trust law. (a) Byron S. 
Miller and Donald J. Yellon. 26 Univ. Chi. 
L. Rev. 562-576 (Summer). 
The constructive receipt of dividends: 
III. (a) William Charles Brafford. [Part I 
appeared in 46 Ky. L.J. 515-542 (Summer); 
Part II appeared in 47 Ky. L.J. 17-46 (Fall).] 
47 Ky. L.J. 378-396 (Spring). 
INSURANCE 
Insurance-the new safety responsibility 
law. 1959 Wis. L. Rev. 552-557 (May). 
Misrepresentation and false warranty un-
der the Illinois insurance code: recent de-
velopments. 54 N.W. Univ. L. Rev. 275-280 
(May-June). 
Some contract provisions of the California 
insurance code. (a) Edwin W. Patterson. 
32 So. Cal. L. Rev. 227-243 (Spring). 
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INTERNATIONAL LAW 
See also Admiralty, Legal Education. 
Problems facing the west. (a) Paul Henri 
Spaak. 107 Univ. Pa. L. Rev. 1085-1097 
aune). 
State trading: I. A symposium. Articles 
by Melvin G. Shimm, John N. Hazard, Rob-
ert Loring Allen, Don D. Humphrey, Ver-
non G. Setser, Martin Domke, Edward 
Ames, J. E. S. Fawcett, and W. Friedmann. 
24 Law &: Contem. Prob. 241-366 (Spring). 
The definition of aggression. 45 Va. L. 
Rev. 697-701 Gune). 
JUDICIAL ADMINISTRATION 
The new star chamber-TV in the court-
room. 32 So. Cal. L. Rev. 281-292 (Spring). 
JUR.ISDICilON 
Domicile as a constitutional requirement 
for divorce jurisdiction. 44 Iowa L. Rev. 
765-777 (Summer). 
· In personam jurisdiction in multiple-
party suits. 26 Univ. Chi. L. Rev. 643-652 
(Summer). 
Personal jurisdiction in Minnesota over 
foreign insurance companies. 43 Minn. L. 
Rev. 992-1000 (April). 
JOINT OWNERSHIP 
Five more years of the joint bank account 
muddle. (a) Donald Kepner. 26 Univ. Chi. 
L. Rev. 376-404 (Spring). -
LAllOR LAW 
Labor and the federal system. (a) Harry 
H. Wellington. 26 Univ. Chi. L. Rev. 542-
561 (Summer). 
Refusals to work and union objectives in 
the administration of Taft-Hartley and un-
employment compensation. (a) Daniel R. 
Mandelker. 44 Com. L.Q. 477-523 (Sum-
mer). 
Right to work law issues: an evidentiary 
approach. (a) Daniel H. Pollitt. 37 N.C. 
L. Rev. 233-268 (April). 
LEGAL EDUCATION 
International legal studies. (a) John B. 
Howard. 26 Univ. Chi. L. Rev. 577-596 
(Summer). 
LEGAL HISrORY 
History and law. (a) Charles E. Wyzan-
ski, Jr. 26 Univ. Chi. L. Rev. 237-244 (Win-
ter). 
The historical development of the Ken-
tucky courts. (a) William E. Bivin. 47 Ky. 
L.J. 465-494 (Summer). 
LEGAL PROFESSION 
The broad fields of the law. (a) John 
Van Voorhis. 44 Com. L.Q. 469-476 (Sum-
mer). 
The relation of trial counsel to the pub-
lic. (a) John Alan Appleman. 61 W. Va. 
L. Rev. 260-273 Gune). 
LIENS 
See Conflict of Laws. 
MILITARY LAW 
Presidential power to regulate military 
justice: a critical study of decisions of the 
court of military appeals. (a) William F. 
Fratcher. 34 N.Y. Univ. L. Rev. 861-890 
(May). 
MUNICIPAL CORPORATIONS 
Long-term leasing·in urban renewal: an 
alternative method of municipal land dis-
position. 68 Yale L.J. 1424-1458 Gune). 
NORTH CAROLINA 
Sixth annual survey of North Carolina 
case law. 37 N.C. L. Rev. 371-477 Gune). 
Omo LAw 
Student survey of the opm1ons of the 
Ohio supreme court 1958. 28 Univ. Cin. L. 
Rev. 14p-237 (Spring). 
PARTNERSHIP 
See Creditors' Rights. 
PATENTS 
Business aggression under the patent sys· 
tem. (a) David L. Ladd. 26 Univ. Chi. L. 
Rev. 353-375 (Spring). 
Implied warranties against infringement 
in the sale of goods-patents issuing prior 
to sale-patents issuing subsequent to sale. 
27 Geo. Wash. L. Rev. 673-700 Gune). . 
Transfer of patent rights. (a) W. Lewis 
Roberts. 47 Ky. L.J. 366-377 (Spring), 
PRICE-FIXING 
Fair trade: ongms, purposes, and com-
petitive effects. (a) Edward S. Herman. 27 
Geo. Wash. L. Rev. 621-652 Gune). 
Price-fixing within the barber industry. 
34 Ind. L.J. 621-643 (Summer). 
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Pluvn.F.GE 
Compulsory disclosure of a newsman's 
source: a compromise proposal. 54 N.W. 
Univ. L. Rev. 243-254 (May-June). 
REAL AND PERSONAL PROPERTY 
Arboreal law in Iowa. {a) Arthur D. 
Peterson. 44 Iowa L. Rev. 680-692 (Sum-
mer). 
Equitable mortgages in Iowa. 44 Iowa L. 
Rev. 716-733 (Summer). 
Forcibly ejected tenant - damages, pos-
session, both or nothing? 28 Univ. Cin. L. 
Rev. 369-374 (Summer). 
Personal letters: in need of a law of their 
own. 44 Iowa L. Rev. 705-715 (Summer). 
The minority doctrine concerning direct 
restraints on alienation. (a) Herbert A. 
Bernhard. 57 Mich. L. Rev. 1173-1188 
aune). 
REsnnmoN 
Restitution in context. 107 Univ. Pa. L. 
Rev. 1133-1148 Gune). 
R.Eslru:CTIVE COVENANTS 
Restrictive covenants in shopping center 
leases. 34 N.Y. Univ. L. Rev. 940-952 
(May). 
SOVEREIGN IMMUNITY 
Municipality liable for negligent failure 
to protect informer: the Schuster case. 59 
Col. L. Rev. 487-503 (March). 
Procedural aspects of sovereign immunity. 
(a) Alan W. Mewett. 28 Univ. Cin. L. Rev. 
271-303 (Summer). 
SPACE !.AW 
Space law-is there any? {a) Seymour W. 
Wurfel. 37 N.C. L. Rev. 269-289 (April). 
STARE DECISIS 
Stare decisis and the lower courts: two re-
cent cases. 59 Col. L. Rev. 504-516 (March). 
STATUTE OF FRAUDS 
The "other circumstance" exception to 
the Iowa statute of frauds. 44 Iowa L. Rev. 
750-764 (Summer). 
SUPREME CotlRT 
Per curiam decisions of the supreme 
court: 1957 term. 26 Univ. Chi. L. Rev. 
279-331 (Winter). 
TAXATION 
See also Corporate Taxation, Federal Es· 
tate Tax, Income Taxation. 
Excise tax consequences of warranty 
contracts. 34 N.Y. Univ. L. Rev. 953-983 
(May). 
Property taxation of leases and other 
limited interests. (a) Frank M. Kessling. 47 
Calif. L. Rev. 470-498 (August). 
Taxation-is the taxpayer neglecting the 
jury? 28 Univ. Cin. L. Rev. 352-360 (Sum-
mer). 
The basis of a surviving spouse's interest 
in transmuted community property: a pro• 
posal to amend section 1014 (b) (6) of the 
internal revenue code of 1954. (a) Magnus 
E. Robinson. 32 So. Cal. L. Rev. 244-262 
(Spring). 
The unwarranted tax discrimination 
against creators of copyrighted works and 
literary, musical, or artistic compositions or 
similar properties. 47 Ky. L.J. 529-545 
(Summer). 
TORTS 
See also Real and Personal Property, 
Sovereign Immunity, Wrongful Death. 
Agency-automobile tort liability of the 
minor principal. 47 Ky. L.J. 545-551 (Sum-
mer). 
A problem of consent: kidney transplanta-
tion in minors. (a) William J. Curran. 34: 
N.Y. Univ. L. Rev. 891-898 (May). 
Injurious falsehood: the basis of liability. 
(a) William L. Prosser. 59 Col. L. Rev. 425-
439 (March). 
Liability for pain and suffering. {a) Clar-
ence Morris. 59 Col. L. Rev. 476-485 
(March). 
Medical practice and the right to privacy. 
43 Minn. L. Rev. 943-963 (April). 
Remedies available to penal inmates for 
injuries received while incarcerated. !l4 Ind. 
L.J. 609-621 (Summer). 
Some aspects of tort liability in the min-
ing of coal. {a) Robert Tucker Donley. 61 
W. Va. L. Rev. 243-259 Gune). 
The Columbia study of compensation for 
automobile accidents: an unanswered chal-
lenge. (a) Fleming James, Jr. 59 Col. L. 
Rev. 408-424 (March). 
The Illinois guest statute: an analysis and 
reappraisal. 54 N.W. Univ. L. Rev. 263-274 
(May-June). 
Trespassing children. (a) William L. 
Prosser. 47 Calif. L. Rev. 427-469 (August). 
Trespass, nuisance, and strict liability. 
(a) Page Keeton. 59 Col. L. Rev. 457-475 
(March). 
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Thusrs 
See also Income Taxation. 
A trustee's dilemma as to principal and 
income. (a) Allison Dunham. 26 Univ. Chi. 
L. Rev. 405-417 (Spring.) 
Pourover trusts: consequences of applying 
the doctrines of incorporation by reference 
and fact of independent significance. 34 
N.Y. Univ. L. Rev. 1106-1117 (June). 
TORTS 
Flood control via the police power. (a) 
Allison Dunham. 107 Univ. Pa. L. Rev. 
1098-1132 (June). 
The excess land law: pressure vs. prin-
ciple. (a) Paul S. Taylor. 47 Calif. L. Rev. 
499-541 (August). 
WILLS 
Foreign donee's will: requirement of pro-
bate at donor's domicile. 26 Univ. Chi. L. 
Rev. 466-471 (Spring). 
WORKMEN'S COMPENSATON 
An historical analysis of the Kentucky 
workmen's compensation law. (a) Herbert 
L. Segal. 47 Ky. L.J. 279-365 (Spring). 
Traumatic personal injury: a discussion 
of the 1956 amendment to the Kentucky 
workmen's compensation act. 47 Ky. L.J. 
437-450 (Spring). 
Workmen's compensation-arising out of 
and in the course of employment. 47 Ky. 
L.J. 429-437 (Spring). 
Workmen's compensation-the "going and 
coming" rule and its exceptions in Ken-
tucky. 47 Ky. L.J. 420-429 (Spring). 
Workmen's compensation: the workman's 
remedy against the non-complying employ-
er in Ohio. 28 Univ. Cin. L. Rev. 238-249 
(Spring). 
WRONGFUL DEATii 
A modem view of wrongful death recov-
eries: herein of the infant and the aged. 54 
N.W. Univ. L. Rev. 254-263 (May-June). 
ZONING 
See also Municipal Corporations. 
Private zoning on Milwaukee's metro-
politan fringe. (a) Zigurds L Zile. 1959 
Wis. L. Rev. 451-488 (May). 
The cost of amortizing non-conforming 
uses. 26 Univ. Chi. L. Rev. 422-453 (Spring). 
The unhappy state of zoning administra-
tion in Illinois. (a) Richard F. Babcock. 
26 Univ. Chi. L. Rev. 509-541 (Summer). 
